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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek PT Pos Indonesia (Persero) 
KPC Jakarta Pusat dalam menarik konsumen melalui keputusan pembelian. Penelitian 
menggunakan metode deskriptif  kuantitaif. Adapun teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Koefisien Korelasi, 
Analisis Koefisien Determinasi, dan Pengujian Hipotesis (Uji t). Adapun hasil penelitian 
menunjukkan adanya faktor yang kuat pada ekuitas merek dalam menarik konsumen untuk 
menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal itu ditunjukkan pada hasil 
pengujian di mana Ekuitas Merek berpengaruh sebesar 59,8% terhadap Keputusan 
Pembelian. Sisanya sebesar 40,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan dalam uji 
hipotesis diperoleh nilai t hitung > t tabel atau (12,004 > 1.985), sehingga H0 ditolak dan H1 
diterima.   
 




The purpose of this study was to determine the effect of brand equity of PT Pos Indonesia 
(Persero) KPC Central Jakarta in attracting consumers through purchasing decisions. This 
research used a quantitative descriptive method. The data analysis techniques used in this 
study are Simple Linear Regression Analysis, Correlation Coefficient Analysis, 
Determination Coefficient Analysis, and Hypothesis Testing (t test). The results of this study 
indicate a strong factor in brand equity in attracting consumers to use the products offered 
by the company. This is shown in the test results where Brand Equity has an effect of 59,8% 
on Purchasing Decisions. The remaining 40,2% is influenced by other factors. While in the 
hypothesis test, the value of t count > t table or (12.004 > 1.985) is obtained, so that H0 is 
rejected and H1 is accepted.  
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Persaingan bisnis jasa pos atau 
pengiriman barang dewasa ini semakin 
ketat. Pelaku bisnis di pasar jasa ini sangat 
banyak. Tak hanya pemain besar, namun 
juga skala kecil banyak tumbuh, apalagi di 
tengah Pandemi COVID-19 sekarang ini. 
Bak jamur di musim hujan, pelaku bisnis 
jasa pengiriman barang tumbuh dan 
berkembang seiring dengan banyaknya 
permintaan masyarakat terhadap layanan 
pada bisnis ini. 
Salah satu perusahaan yang sudah 
sangat eksis dalam bisnis jasa pos atau 
pengiriman barang yakni PT Pos Indonesia 
(Persero). Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) ini telah berdiri 276 tahun silam 
atau tepatnya pada 26 Agustus 1746. 
Perusahaan pelat merah ini semakin 
memperkokoh pondasinya dan terus 
mengembangkan sayapnya di bisnis jasa 
pos. 
Seiring dengan perkembangan 
bisnis, Pos Indonesia pun terus ber-
transformasi. Di antaranya menjadi 
layanan pengiriman terpercaya serta 
menjadi kekuatan logistik dan e-commerce 
Indonesia. Selain itu mendukung 
kemudahan akses finansial dan menjadi 
inovator digital. Transformasi Pos 
Indonesia ini semuanya diwujudkan dalam 
berbagai produk pos. 
Selanjutnya, salah satu yang juga 
menjadi bagian penting dilakukan 
perusahaan yang memiliki motto “Tepat 
waktu setiap waktu” ini, yaitu strategi 
penguatan ekuitas merek (brand equity). 
Melalui srategi ini Pos Indonesia 
diharapkan menjadi leader di sektornya. 
Hal ini sesuai dengan visi Pos Indonesia 
yaitu menjadi pilihan utama layanan 
logistik dan jasa keuangan.  
Menurut Kotler & Keller (2017:263), 
ekuitas merek adalah nilai tambah yang 
diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas 
merek dapat tercermin dalam cara 
konsumen berpikir, merasa, dan bertindak 
dalam hubungan dengan merek. Selain itu 
juga terhadap harga, pangsa pasar, dan 
profitabilitas yang diberikan merek bagi 
perusahaan.  
Sementara itu menurut Aaker 
(2014:8), ekuitas merek merupakan 
seperangkat aset dan liabilitas merek yang 
berkaitan dengan suatu merek, nama dan 
simbolnya, yang menambah atau 
mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu 
barang atau jasa kepada perusahaan atau 
pelanggan perusahaan. Sedangkan 
menurut Supranto dan Limakrisna 
(2011:132), ekuitas merek adalah nilai yang 
ditentukan oleh konsumen pada suatu 
merek di atas dan di luar karakteristik/ 
atribut fungsional dari produk.  
Selanjutnya dalam penelitian 
sebelumnya diperoleh hasil bawah ekuitas 
merek merupakan salah satu strategi yang 
sangat penting dalam membangun 
perusahaan. Penguatan ekuitas merek 
diharapkan dapat menarik konsumen 
dalam memutuskan pembelian terhadap 
produk-produk yang ditawarkan. Sehingga 
strategi memperkuat merek merupakan 
salah satu yang cukup ampuh dilakukan 
oleh perusahaan dewasa ini. 
Berdasarkan penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh I Gede   Teguh Esa 
Widhiarta dan I Made Wardana, yang 
berjudul: Pengaruh Ekuitas Merek 
Terhadap Keputusan Pembelian Iphone di 
Denpasar.   Adapun penelitian dilakukan 
pada 2014. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dengan penguatan ekuitas merek 
akan mempengaruhi konsumen dalam 
memutuskan pembelian. 
Dalam penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Raditya Pratama Putra, 
Neni Yulianita, Yusuf Hamdan, dan Anne 
Ratnasari yang berjudul: Analisis Brand 
Equity Perusahaan Melalui Media Sosial 
(Studi Kasus Pada Bagian Media 
Komunikasi PT. Pos Indonesia Persero). 
Penelitian dilakukan pada  2016. 
Berdasarkan penelitian diperoleh 
kesimpulan bahwa penggunaan media 




ekuitas merek. Dengan terbangunnya 
ekuitas merek yang kuat akan berdampak 
pada keputusan konsumen dalam 
memutuskan pembelian. 
Sedangkan dalam penelitian 
terdahulu lainnya yang dilakukan oleh 
Marco Dirgahadi Lukman dengan judul: 
Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap 
Keputusan Pembelian dan Kepuasan 
Konsumen Produk Teh Botol Sosro 
Kemasan Kotak. Penelitian dilakukan pada  
2012. Dari penelitian tersebut dapat 
diketahui adanya pengaruh ekuitas merek 
Teh Botol Sosro yang terdiri dari brand 
awareness dan brand image terhadap 
keputusan pembelian dan kepuasan 
konsumen cukup baik. 
Oleh karena itu berdasarkan hal-hal 
di atas, maka penulis tertarik untuk 
menulis hasil penelitian dengan judul : 
“Analisis Pengaruh Ekuitas Merek PT Pos 
Indonesia (Persero) KPC Jakarta Pusat 
Dalam Menarik Konsumen.” 
 
METODE 
Adapun metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu deskriptif 
kuantitaif. Menurut Sugiyono (2017:8), 
penelitian kuantitatif merupakan metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantutatif atau statistik, dan dengan 
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. 
Selanjutnya Sugiyono (2017:147), 
berpendapat bahwa dalam penelitian 
kuantitatif, analisis data merupakan 
kegiatan pengumpulan data dari sumber-
sumber yang diperoleh. Adapun kegiatan 
dalam analisis data yakni mengelompok-
kan data berdasarkan variabel dan 
jenisnya, mentabulasi berdasarkan 
variabel, menyajikan data berdasarkan 
variabel yang diteliti, melakukan 
perhitungan untuk menjawab rumusan 
masalah, dan melakukan perhitungan 
untuk menguji hipotesis yang telah 
diajukan. 
Kemudian teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis 
Koefisien Korelasi, Analisis Koefisien 
Determinasi, dan Pengujian Hipotesis (Uji 
t). Teknik analisis data ini akan 
memberikan gambaran bagaimana 
penguatan ekuitas merek merupakan salah 
satu strategi yang cukup berhasil dalam 
menarik konsumen untuk menggunakan 
produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 
Melalui teknik analisis data yang 
dipaparkan pada bab berikutnya akan 
menunjukkan adanya pengaruh yang kuat 
antara ekuitas merek dalam menarik 
konsumen melalui keputusan pembelian. 
 
HASIL dan PEMBAHASAN  
Hasil 
Analisis deskriptif kuantitatif 
dimaksudkan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh dan menganalisis signifikansi-
nya. Analisis dilakukan terhadap pengaruh 
ekuitas merek dalam menarik konsumen 
melalui keputusan pembelian. Sehingga 
salah satu strategi PT Pos Indonesia 
(Persero) KPC Jakarta Pusat dalam 
menarik konsumen yakni melalui ekuitas 
merek dianggap sangat tepat. Adapun 
analisis yang dipaparkan yaitu Analisis 
Regresi Linier Sederhana, Analisis 
Koefisien Korelasi, Analisis Koefisien 
Determinasi, dan Pengujian Hipotesis (Uji 
t). 
 
Analisis Regresi Linier Sederhana 
Uji regresi ini dimaksudkan untuk 
mengetahui perubahan pada variabel 
dependen jika variabel independen 
mengalami perubahan. Dalam penelitian 
ini yakni antara Ekuitas Merek (X) 
terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada 
PT. Pos Indonesia (Persero) KPC Jakarta 




Regresi Linier Sederhana menggunakan 
SPSS Versi 26 dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Hasil Pengolahan  






Coefficients t Sig. 
B 
Std. 
Error Beta   
1 (Constant) 14.154 3.625  3.905 .000 
Ekuitas 
Merek (X) 
1.268 .106 .773 12.004 .000 
Sumber: Data Primer (Diolah, 2020) 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh 
persamaan Regresi Linier Sederhana yaitu 
: Y = 14,154 + 1,268X. Dengan demikian 
adapat dijelaskan bahwa nilai konstanta 
sebesar 14,154 diartikan bahwa jika 
variabel Ekuitas Merek tidak ada maka 
telah terdapat Keputusan Pembelian 
sebesar 14,154. Kemudian nilai coefisien 
betta 1,268 diartikan apabila konstanta 
tetap dan tidak ada perubahan pada 
variabel lain, maka setiap perubahan 1 
satuan pada variabel Ekuitas Merek, maka 
akan mengakibatkan terjadinya perubahan 
pada Keputusan Pembelian sebesar 1,268 
poin.  
 
Analisis Koefisien Korelasi 
Analisis Koefisien Korelasi 
digunakan untuk mengetahui tingkat 
kekuatan hubungan atau pengaruh antara 
variabel Ekuitas Merek terhadap 
Keputusan Pembelian pada PT. Pos 
Indonesia (Persero) KPC Jakarta Pusat.  
Adapun hasil pengolahan data dengan 
menggunakan program SPSS Versi 26, 
seperti tampak pada Tabel 2. 
Tabel 2. Hasil Analisis  



















Sig. (2-tailed) .000  
Sumber: Data Primer (Diolah, 2020) 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh 
nilai Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,773, 
di mana nilai tersebut berada pada interval 
0,600-0,799 artinya Ekuitas Merek (X) 
memiliki tingkat hubungan yang kuat 
terhadap Keputusan Pembelian (Y). 
 
Analisis Koefisien Determinasi 
Analisis Koefisien Determinasi 
dipergunakan untuk mengukur besarnya 
pengaruh variabel independen terhadap 
dependen. Berikut ini hasil perhitungan 
koefisien determinasi yang diolah dengan 
menggunakan program SPSS Versi 26, 
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. 








Std. Error of 
the Estimate 
1 .773a .598 .594 4.040 
Sumber: Data Primer (Diolah, 2020) 
 
Berdasarkan hasil uji pada tabel di 
atas, diperoleh nilai R-square (Koefisien 
Determinasi) sebesar 0,598. Dengan 
demikian, maka dapat disimpulkan bahwa 
Ekuitas Merek (X) berpengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian (Y) sebesar 59,8%. 
Adapun  sisanya sebesar (100-59,8%) = 
40,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Pengujian hipotesis dimaksudkan 
untuk menguji penerimaan dan penolakan 
dari rumusan hipotesis. Adapun rumusan 
hipotesis dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
H0 : ρ = 0 Tidak terdapat pengaruh antara 
Ekuitas Merek terhadap 
Keputusan Pembelian pada PT. 
Pos Indonesia (Persero) KPC 
Jakarta Pusat. 
H1 : ρ ≠ 0 Terdapat pengaruh antara 
Ekuitas Merek terhadap 
Keputusan Pembelian pada PT. 
Pos Indonesia (Persero) KPC 
Jakarta Pusat. 
Dalam penelitian ini digunakan 
kriteria signifikansi 5% (0,05) dengan 
membandingkan t hitung dengan t tabel 




a.  Jika t hitung < t tabel: berarti H0 diterima 
dan H1 ditolak 
b. Jika t hitung > t tabel: berarti H0 ditolak dan 
H1 diterima 
Besarnya t tabel dicari dengan menggunakan 
rumus: 
df = (n-2, maka diperoleh (99-2) = 97 
sehingga ttabel = 1.985 
Kriteria dikatakan signifikan jika 
nilai t hitung > t tabel atau probability 
signifikansi < 0,05. Selanjutnya hasil 
pengolahan data dengan program 
menggunakan SPSS Versi 26, seperti 
halnya pada Tabel 4. 






Coefficients t Sig. 
B 
Std. 
Error Beta   
1 (Constant) 14.154 3.625  3.905 .000 
Ekuitas 
Merek (X) 
1.268 .106 .773 12.004 .000 
Sumber: Data Primer (Diolah, 2020) 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh 
nilai t hitung > t tabel atau (12.004 > 1.985). 
Hal itu juga diperkuat dengan signifikansi 
0,000 < 0,05. Dengan demikian maka H0 
ditolak dan H1 diterima, Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara Ekuitas Merek 
terhadap Keputusan Pembelian pada PT. 
Pos Indonesia (Persero) KPC Jakarta Pusat. 
 
Pembahasan 
Ekuitas Merek berpengaruh 
signifikan dalam menarik konsumen 
melalui Keputusan Pembelian dengan 
persamaan regresi linier Y = 14,154 + 
1,268X.  Konstanta bernilai positif dengan 
tingkat hubungan (korelasi) sebesar 0,773 
atau kuat dengan kontribusi pengaruhnya 
(determinasi) sebesar 0,598 atau 59,8%. 
Sedangkan sisanya sebesar 40,2% 
dipengaruhi oleh faktor lain.  
Adapun berdasarkan uji hipotesis 
diperoleh nilai t hitung > t tabel atau 
(12,004 > 1,985). Hal itu juga dibuktikan 
dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan 
demikian, maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh signifikan antara 
Ekuitas Merek dalam menarik konsumen 
melalui Keputusan Pembelian pada PT. Pos 
Indonesia (Persero) KPC Jakarta Pusat.  
 
SIMPULAN 
Pengaruh ekuitas merek PT Pos 
Indonesia (Persero) KPC Jakarta Pusat 
dalam menarik konsumen melalui 
keputusan pembelian sangat kuat. Hal itu 
dapat dibuktikan dengan adanya pengaruh 
yang kuat antara Ekuitas Merek terhadap 
Keputusan Pembelian. Ada korelasi yang 
kuat di mana Ekuitas Merek berpengaruh 
sebesar 59,8% terhadap Keputusan 
Pembelian. Sisanya sebesar 40,2% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
Sedangkan dalam uji hipotesis diperoleh 
nilai t hitung > t tabel atau (12,004 > 
1,985). Dengan demikian, maka H0 ditolak 
dan H1 diterima. 
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